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1. 3D dosisreconstructie controleert bijna alle facetten van de radiotherapie en is 
daarom uitermate geschikt voor een totale verificatie van de patiëntbehande-
ling. (Dit proefschrift) 
 
2.  Het gebruik van simpele dosisberekening algoritmen in de radiotherapie levert 
een grote onzekerheid in de daadwerkelijk afgegeven dosis. (Dit proefschrift) 
 
3.  3D beeldvorming van een patiënt met behulp van cone-beam CT technologie 
voor patiëntpositieverificatie kan worden uitgebreid met een controle van de 
afgegeven dosisverdeling. (Dit proefschrift) 
 
4.  Controle van de 3D dosisverdeling in de patiënt kan niet alleen gebruikt 
worden voor het waarborgen van de kwaliteit van een radiotherapeutische 
behandeling, maar ook een nuttig instrument zijn om beslissingen te nemen 
gedurende radiotherapie. (Dit proefschrift) 
 
5.  De geleidelijke maar gestage vooruitgang die wordt geboekt in de fysica van 
radiotherapie wordt vaak overschaduwd door plotselinge schijnbaar baanbre-
kende resultaten uit de moleculaire en genetische hoek; het valt echter te be-
twijfelen of deze resultaten over de gehele breedte de grootste bijdrage leve-
ren. 
 
6.  Dosisgestuurde radiotherapie (‘dose-guided radiotherapy’) is meer dan een 
‘tooltje’ van de fysicus, maar de volgende stap richting geavanceerde adaptie-
ve bestralingstechnieken. 
 
7. Het ontwikkelen van nieuwe fysische modellen en technieken kost vaak net 
zoveel tijd als de implementatie hiervan in de klinische praktijk. 
 
8.  Dat de meeste mensen bij Monte Carlo denken aan een plezierige zonnige 
bestemming, geldt niet voor mensen in de radiotherapie; zij zoeken soms lan-
ger naar foutjes in deze computercodes dan de gemiddelde duur van een va-
kantie in deze plaats. 
 
9.  Prediction is difficult, especially about the future. (Niels Bohr, 1885 – 1962) 
 
10. There are no such things as applied sciences, only applications of science. 
(Louis Pasteur, 1822 – 1895) 
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